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Año Núm, 157 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, martes 10 de Mayo de 1032 
La Gasa J u d e r í a s comunica a su distin-
guida clientela y público en general que para ma-
yor comodidad en las operaciones de venta, ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle de los Amantes, num. 8, dotílndolo de un 
inmenso surtido de artículos en el ramo de 
y batería de cocina fer 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento ès deci-
dirse a hncer sus compras. 
E S T E B A N J U D E R I A S 
Plaza de C a r i e s Castel , 27, y Amantes . 8 , — T E R U E L 
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Lectura del periódico 
en la Escuela 
Las clases de lectura en la feccionar su lengua, por estar 
escuela se hacen generalmente redactado por buenos escritores, 
sobre libros: libros de lectura,! a veces maestros del lenguaje: 
cuyo contenido sirve para ad-^ Ortega Munllla, Aíorín, Marla-
quirir la mecanización de la tra j no de Cavia , Ortega Gasseí , 
ducción del signo gráfico al so Luis Bello, Fernando Valera, 
noro; para mecanizar la asocia-! etc., etc. 
ción de lo leído con su signifi-
cación; para aumentar el len-
Los periódicos, sin embargo, 
no son utllizables para todos 
guaje y perfeccionarlo; para,; ios niños de la escuela. Su ca-
además de esto, ampliar la cul- | rácíer sustantivo de ser un me-
tura en determinadas ramas por 'dio de relación social, reflejo y 
medio de obras bellamente o manifestación insustituible de la 
correctamente escritas o esti-1 vida pública, de la vida social, 
muladoras del interés de los ni jexije que los lectores posean 
ños; o bien obras literarias con una mentalidad más o menos 
fines estéticos y críticos, sean; socializada, pero que, desde 
trabajos en prosa o en verso. luego, haya salido o esté salien-
Ahora bien; desde el punk; de do de la edad de los intereses 
vista de los fines de la cíase de j inmediatos y concretos de la 
lectura ¿qué es un periódico, o ¡edad y del egocentrismo. No se 
cómo puede ser considerado? ¡ olvide que el niño no adquiere 
Un periódico es una colección | el pensamiento socializado has-
de trabajos que, de una vez o | ta los alrededores de los doce 
en pocos fragmentos, se ocupa 1 años y de aquí en adelante. S ó -
de asuntos de interés general, lo, pues, desde esta edad es 
actual o retrospectivo. Su carac- cuando puede ponerse un perió-
terística principal es la de su dico en manos del niño, 
actualización, la del interés ge- No todos los periódicos sir-
neral social y la ¿e la variedad ven a |os fines de la lectura en 
de asuntos contenidos en él. c]aSe a causa de su contenido o 
Por todo ello resulta el perió- de su forma. Desde luego, son 
dico interesante a lodos los que ¡os más indicados aquellos de 
habitan en un país, a todos los tipo independiente que gocen de 
sectores de éste, y en particular autoridad y prestigio entre un 
a todos los que de un modo más público culto. También pueden 
o menos directo participan en leerse periódicos no extremados 
las múltiples actividades de su de diferentes matices políticos, 
Exorno. Ayuntamiento 
Ensanche de la ciudad 
El próximo día 16 y hora de las once y media, tendrá 
lugar en el salón de actos de estas Casas Consistoriales 
la segunda subasta de venta de parcelas para el ensanche 
de la ciudad en los terrenos al otro lado del Viaducto. 
El plano parcelario de solares así como el Reglamento 
y condiciones de venta de los mismos e hallan expuestos 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, debiendo extender-
Be las solicitudes en papel sellado de la clase 8.a, las que 
serán admitidas hasta el día 15 del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento de los in-
teresados. 
El alcalde aeoidaatal, 
MANUEL BERNAO. 
Teruel 10 de mayo de 1932. 
iill!!!lll!¡l!llilí!llllilllllllE¡K^^ 
E l a lma de la cuarta 
de Apo lo 
Acaba de cumplirse el primer | juvenil y perfumada como dijo 
poco cultos o de moralidad du-1 ocurrir), y cada vez mejor. enri-¡ aniversario de la muerte de E n - | e l gran poeta de Madrid que se 
dosa (capeas, riñas de gallos,1 quecer un lenguaje y modo de 
teatros o cines exhibicionistas y expresarse. 
realidad tal cual es, asesora a 
los niños con las impresiones 
visuales en aquellas cosas de 
que se trata en sus páginas. 
Desde luego, deben quedar 
excluidos los periódicos satíri-
cos, sólo digeribles por espíritus 
formados, y siempre los chaba-
canos o de tipo erótico. 
En cambio caen bien los de 
tipo deportivo, los de asociacio-
nes que interesan en la escuela y 
en la localidad, etc., con la con-
dición de que se cuide de no fo-
mentar el partidismo exagerado 
o la ídolotría por figuras salien-
tes de los diversos deportes. 
Debe evitarse a todo trance: 
a) Que sea el instrumento o 
el pretexto para inclinar a los 
niños hacia determinadas ten-
nacionales y a alguno local, si 
lo hubiera, o bien debe hacer 
que los niños los lleven por tur-
no de sus casas. Los niños que 
van a leerlos como he dicho 
antes son los de doce años para 
arriba, por lo cual deben sabei 
lee/, esto es, interpretar suficien-
temente lo que está escrito en 
todos sentidos. 
Durante la lectura del periódi-
co, el maestro intervendrá en 
ella directamente, leyendo, cuan-
do la torpeza de un alumno o 
dificultad de un pasaje exija que 
se auxilie a los niños con un 
ejemplo; aclarando el texto en 
un significado verbal; explican-; 
do palabras y giros no eom-j 
prendidos, párrafos oscuros de 
sentido, ete. Y iuego hará con 
los niños los comentarios de los dencías políticas, confesionales 
o partidas, o para coaccionar ¡hechos, acontecimientos, mani-j 
sus espíritus en estos sentidos.' fastaciones de lo leído, maníe-j 
b) Caer en la grosería, la niéndose discretamente en una ; 
trivialidad o la vulgaridad de la'actitud expectante, insistiendo» 
Prensa poco seria y mediocre, j más en contribuir a formar en \ 
c) No comentar ni fomentar | los niños un crííerio propio, por! 
el gusto por los espectáculos ingenuo que resulte (y así debe 1 
eróticos), ni por sucesos san-
grientos, como los crímenes y 
hechos violentos en los que que-
dan maltrechos la moral y la 
justicia, por sus efectos demole-
dores en la conciencia moral y 
social en formación de la niñez. 
Como he indicado anterior-
mente, el periódico es el indica-
dor de la marcha diaria de la 
vida nacional y local; por esta 
razón se convierte en el mejor 
tratado de la historia contempo* 
ránea, sobre todo cuando pue-
den seguirse en ellos la trama de 
una época determinada, vista a 
una cierta distancia que !e sirve 
de fondo y perspectiva. 
Por ejemplo, con referencia a 
las pérdidas de nuestro dominio 
colonial, leer en los periódicos 
de aquellos años los artículos 
más salientes y autorizados. 
R. B E L L I D O . 
miirtittíüB&uiUiiüi: 
Suscripción pro mo 
numento a don Josi 
Torán de la Rad 
P e s e t a s 
Suma anterior. . . 25.819 65 
D . Fructuoso Marqués, 
de Cedrillas. . . . 5'— 
D . Baltasar Zuriaga, de 
Teruel 50s-
D . José Mínguez, de id. 25 — 
Regente y niños áe las 
Escuelas Graduadas, 
de id . . . . . . . 3070 
D. Salvador Garrido, 
de Ademuz . . . . 5— 
D . Ambrosio García La* 
cueva, de Teruel . . . 
L a guerra de Marruecos, la ., 
. • j . x, , , D. Santiago MaicasMar» 
caída de la Monarquía; la im- tÍQ de°d 
plantación de la República, l a ! ^ '* * * * 
Constitución española, la p r o - j a ^ s é Màícas Pérez' 
mesa del presidente de la Repú- i 
blica; la organización y sanción 
legal de los partidos obreros, 
etc., pueden ser objetos de lee-
vida. Esto, en cuanto a su con- eligiendo aquellos que con más turas iníeiesantes. 
tenido. En cuanto a su forma,' ecuanimidad y corrección repre 
los periódicos más caracteriza- sentan las direcciones imperan-
dos y serios de un país, enco-1 tes y toleradas en el país, con 
niiendan sus artículos más im- ' ja condición de que no quede 
Portantes y trascendentales a es-1 excluida ninguna de éstas, 
critores de notoriedad y compe- para los niños menores pue-
tencia acreditadas. Estas razo- j den utilizarse I o s periódicos 
nes son lasj que incluyen el i ilustrados, escritos expresamen-
periódico entre los elementos1 te para ellos, sobre todo si tam-
Qdjetivos y ocasionales utili- j bién están redactados por niños; 
zabies en la escuela para con- ! mas deben rechazarse los de ti-
tribulr a la formación y cul- |po ñoño, insustancial ysens i -
tura de los escolares, aunque la . blero y los mal redactados y 
función propia de estos elemen-
t s no tenga una finalidad.edu-
Çgttya intencionada,_y_por_Ja 
^uejpuedV conslcferárseTé como 
Un instrumento educacional e 
^structivo de primera fuerza. 
De8de el punto de vista de j a 
J-lase de lectura responde a dos 
06 aus fines esenciales: leer para 
8aber y para enterarse, a causa 
chabacanos. Desgraciadamente, 
el periódico para niños es de lo ¡ 
Pero, no sólo la vida contem-
poránea, vista en la perspectiva 
de unos años, es interesante, 
sino la vida al día, reflejada en 
los comentarios y relato de los 
hechos culturales y políticos. 
La política o sea la actuación 
pública de los poderes—no la 
comidilla diaria de las camarillas 
partidistas—es, leída en los pe-
riódicos, una magnífica lección 
vivida de derecho y de civismo, 
de historia y de cultura. 
Además de esto, todo e» utili 
zable en un periódico, con las 
d« id . 
D . José M.a Valdemoro, 
de Torres 
M . I. Capiculo de Racio-
neros de Teruel. . . 
Sociedad «OiicapicaTu-
rolease>, de id. . . . 
D . Máximo Argilés, de 
idem 
Unturolense . . . . 
D . Constancio Paliado, 
deid . . . . . . . 
D . Tomás Gómez Ce« 
brián, de id 
D . Francisco Andrés, 
de id 
D . D. M . , de id . . . 
D. Rafael Doñate, de id . 
D . Saturnino Martínez, 
de id 
menos logrado en nuestro país "salvedades anteriormente e x -
con raras excepciones. 
Mejor que éstos y para los 
mayorcitos, son loa periódicos 
ilustrados de tipo enciclopédico, 
escrito por personas adultas, 
por lo atractivo de sus reproduc-
ciones gráficas que, mostrando 
su contenido; leer para per- con fotografías y grabados la 
puestas, incluso la lectura de 
anuncios por lo que se relacio-
nan con la producción nacional, 
con la oferta y demanda de tra-
bajo, con los problemas urbanos 
de alquileres, ventas, etc. 
Creo que la escuela debe estar 
suscrita a dos o tres periódicos 
10-
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Suma y sigue. . . 26.115-35 
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R S P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
rique García Alvarez y con él se j llamó Emiliano Ramírez Angel, 
puede decir que ha muerto la} Es imposible cambiar la épo-
gracia de toda una época, lajea de ios saínetes de Apolo sin 
musa que supo encarnar el alma' pensar en el pobre Enrique. Allí 
alegre y juvenil de la clásica | triunfó su musa pintoresca y des-
cuarta de Apolo. jorbiíada, allí llegó el chorro 
Vemos por primera vez en el ¿fresco y estrepitoso de su gracia 
recuerdo—|ha tenido que ser | populachera y de deshizo como 
con ocasión de la muerte! —serio i un castillo de retrucéanos hlla-
y silencio y silenciosa de este rantes e insospechado, la Hoca 
gran juglar de las limas grotes- brillante de su singular fantasía, 
cas. La figura de García Alva- sin saberlo él Bambille de 
rez fué muy interesante y muy! |as risas grotescas que el com-
coníradictoria. jEra un hombre | templaba con su música expon-
alegte a todas horasl | í ánea y llena de alma de orga-
Esta era la carátula para e l ; nilio callejero, de aquellos pía-
púbüco. García Alvarez supo nos errantes y chulapos que 
hacer muchas veces feliz escar-1 fueron de su gloria alegre y po-
nió de su propio dolor. Su bufa pular con que narraba el garbo-
careta literaria con su gran risa so pasacalle de «El pobre val-
de oreja a oreja, fué a veces e l ' buena> o la habanera del «Pom-
bueno y piadoso antifaz dando pum>. 
sentimiento a su corazón infan- \ Enrique era poeta y era músi-
til de poeta y pasayo que lo sa- co> t0^0 por un milagro de su 
critica todo—hasta su propia temperamento, sin saber una pa-
sangre- a la pirueta del chiste jabra de preceptisa ni una nota 
momentáneo con el que se ha de música. ¿Para qué la necesi-
repefido muchas veces la alegría taba? Tenía genio, musa, per 2 
del clow que hace cabriolas con sonalidad desbordante de gracia 
su puñal en las entrañas. En las de juventud y de alegría del 
horas de ingratitud en un amigo arroyo. Era poeta, su fin era 
o de desiealtad en una mujer, el eternamente joven, don de ma-
poeta supo, ante todo, poner ravllla, concedido a los preferi-
una flor de ingenio sobre los es- dos de las musas. 
combros de su propio corazón. | períenecló a |a !é de de lo3 
E l poeta cóm.co supo erguirse ívatesfest¡vo ueaI d 
entre las rumas de ^ personal!-1 rec|endo no dejan descendenc¡a 
dad humana. Ennque García A l - ; espirifua,. Solo quedan vlv08__ 
varez lo sacrificó todo a la ga- jy por mucho8 afi08_don Juan 
llardía de un gesto grotesco, co-, pérez Zúfi¡ga y don Ma|]ue) S o -
mo un buen romántico dice chis-; rian0 Esía musa . 
tes con un concepto ciranesco y fáciI de tanta n 
de como debía de sostener el a i - . y i y „ ° . , / 
I J j ,* • ' A I A ' no cuaJa con la fantasía de ron de su personalidad literaria > 'u uc 
a lo largo de toda su vida, en 
medio de todos sus infortunios. | 
Como Garrite, el trágico pa-j 
yaso inglés, un autor cómico no ! 
puede traicionarse, demostrán \ 
do su pena al público. Esto ha 
bria equivalido a destruirse. 
Con López Silva—de verdad ¡ 
el úítlmo manólo—y con el poe-! 
ta Fernández Shaw, García A H 
varez significa t i donaire y el] 
sentimiento, la rosa y el lauro po-! 
pular desfavorecido teatro de la! 
calle de Alcalá, esa calle alegre,! 
aiMfflmiiiiimniimq 
Nosotros no tenemos 
nada que ver con la j e -
yenda ni con la His to-
r i a , puesto que pene-
mos nada menos que 
la p r e t ens ión de crear 
un pueblo nuevo, tan 
nuevo como es lo que 
se hace d e s d e c í a base 
hasta la c ima. 
(Del último discurso de Axafla) 
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Martes 10 dé Mayo ^ 
o í s a de M a d r i d celebrará ios normalistas VllSlOS Slfl lílOtOr 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U S U C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Atnortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
19©8 c/ impuesto 
4 por 100 1W8 al impuesto 
4 Va Por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
, 5 por 106 
> 5 per 100 
Bono» Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 190 
4 Va por 100 
C £ D U L 
Oajs de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
> > 5 por 100 
A S 
5 Va por 100, 
» » 6 por 100 . . . . 
. Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 8 por 100. . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» > » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispana Araerioano , 
> de Espafla » . . . 
» Hipotecario 
> Español del Río de la Plata . . Peset .s. . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 1920. 
1922. 
6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . , 
Azcucareras. . . 4 por 100J. . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes a porlOO;. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alioante 3 por 100. Fesetss 
M O N E D A S 
Francos. . . 
> Belgas .^ 
» Sulzoi. , 
Liras. . . . 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Reiohsaark 
64'00 
77'50 
65 65 
73'00 
76'0O 
80'50 
s e s o 
85'50 
77,00 
91'25 
91'90 
91'25 
192'50 
SO'OO 
76'00 
OO'OO 
82' 0 
SB'CO 
OG'OO 
1 OO'OO 
74'50 
OO'OO 
72'50 
OO'OO 
167ÍG0 
604'00 
aoo'oo 
65'00 
462'iO 
eo'oo 
108'50 
101'80 
10500' 
678'00 
240<00 
isrw 
OO'OO 
OO'OO 
103'25 
87'75 
OG'OO 
OO'OO 
OO'OO 
52-00 
21100 
49 75 
177'25 
24S'70 
65'05 
46'25 
l ^ 
3'005 
II 
los jóvenes poetas demasiado i 
graves, demasiados confusas,! 
insorpotablemente grerogergicos.? 
Se puede decir que la risa, mucre 
en la poesía española. 
Pero dentro de la categoría de 
los poetas festivos García A 'va-
rez tuvo una personalidad orlgi-
ginalísima. E l era la encarna-
ción de lo grolcsco literario. 
Con un alma mosqueterli habría 
sido un Cyrano moderno. Entre 
su nariz colosal gue el gran gas-
cón envidiaiía y su alma pinto-
resca y loca había un nexo invi-
sible. L a nariz de García Alva - ¡ 
rez fué la pirámide de su musa | 
cómica, el airón de su gracia y | 
el monumento de su obra. Como í 
os demás románticos de su < 
generación. Se desbordó más en j 
la vida anedóctica que en la la - ' 
bor escrita. Era el conversador 
eternamente gracioso cuya alma 
y cuya vida estaban al servicio 
del chisie y cuyo único galardón 
era la risa de los que le oían. 
Por hacer reir lo supo sacrificar 
todo. Las fibras más trágicas de 
ÜU corazón supo retorcerlas has-
ta convertirlas en un retruécano. 
E n élillegabaa hacer gracias que 
los amigos le traicionasen las 
mujeres le fueran desleales. 
Hasta que un día—haría un! 
aflo próximamente—se puso se~í 
rio por primera vez en su vida. 
Su gran nariz donde se diría que! 
ocultaba una traca de retruéca -
Estar suscrito » 
r 
i c a 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia* 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en • 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti' 
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am-
plia información. 
H A C I E N D A 
L I B R A M I E N T O S 
E l próximo viernes tendrá la 
gar, en el Teatro Marín, una fuá 
ción teatral organizada por los es-
«ño de ecta 
nos se abría en el aparato fú- j 
nebre, a los elogios póstumos 
como la pirámide de su gloria | 
cómica. Y entró con el estrépito 
de sus chistes y de sus piruetas | 
en el ámbito donde no resuenan . 
las ovaciones del público. 
EMIL1Q CARRjgRE» ! 
Se haü puesto al cobro para 
mañana los siguientes: 
D. Vicente Medá, 52.618,93 ptas. 
» Pedro Bendicho, 13.139'54. 
» Nicolás Monterde, 626'31. 
» Arsenlo Sabino, 1.234428. 
> José María Sanz, 38675. 
» Francisco Martín, 467,38. 
> Ramiro Vicente, 614*%. 
» Santiago Lázaro, 24274. 
» Pitbio López, 80 91. 
» Felipe Martín, 
* Joaquín Gi l , 3.374'16. 
> Alejandro Nogueras, 31470. 
» Baltasar Zuriaga, 439,62. 
* Clemente Azaar, 792'97. 
» Pedro Barillo, 93 06. 
» Natalio Ferrán, 9377. 
> Roque Castel, 15.123'55. 
> Casimiro Mafles, 8.218-87. 
Sr. depositario pagador, varios. 
No s o a s ó l o los 295kaóme. 
tros que recorrió Grohenfold ba-
tiendo el record dé distancia en | 
ráe lo sia motor: él mismo, en 
mes de abril pasado, en 's gonesista de 
alcanzó uaa altura de 2.700 me- l logrodel beik) id«al regio 
judiantes del tercer a   st  inv<,stigarido ias corrientes i ah 
Normal de maestros. i ascead?;rltíS de aire en un viaje j No creyendo fuese suficiente el 
i Los fondos que recauden serán* Muüích a ia citada localidad 
• destinados a fines culturales. sajzA 
L a labor aragonesis^ 
en Barce lona 
Se pondrán en escena el jague-
i te cómico de Ramos Martín <La 
(real gana»: la baturrada cQuiero 
En Teruel tendremos ocasión 
de hacer estudios de las corrien 
esfuerzo realizado publicando la 
revista tE l Ebro», desde hace 
años, han concebido la idea de 
ampliar su actuación a base de 
tes ascendentes de aire desde el j ^  orgrasizacIóa política 
salir concejal os parezca bien o momento qttQ ¡legue el planeador | instaláíldose en i0cal adecuado y 
j mal», de Antonio Cano, y «El no 
'vio de doña Inés», de Javier de 
Burgos. 
í En estas obras toman parte las 
señoritas Emma Vizcaíno, Con' 
elemental de escuela con el que 
practicarán el vuelo un grupo de 
quince aspirantes a pilotos. 
Están para llegar los «iandrow» 
' o lanzadores que la Dirección ge-
chita Royo, Sara Vicente, Fide a ( d e Aer0Iláutica civil regala 
! Sancho, Rosa Asensio y Aatonia I a Asro p0pUiar. Cou ellos se co-
Rlllo y los jóvenes Sixto Villalba, mf.i,zaráa l a s claSes prácticas 
rias, en los lérmiuos más7"> 
les y- afectuosos. ^ 
Todos convinimos e« ^ 
gesto que ha hecho el Ba^V1 
ragozano, creando una SUCQ ' 
j en Barcelona, debe de ei-o^u?1 
realizando una labor de altara,' cercos, y esperamos que, t a ^ , 
estudiando e investigando 1 a s. colonia aragonesa resideate eil, 
fuentes de riqueza de nuestro que Ciudad Condal, como los ^ 7 
-ntros Av. 
neses, así como 1.a morie,, 8o> 
que vi veu y el deseo de en ':ü 
coa las demás entidades u?iv|r 
i R o d r í g o Corbatóu, Gervasio 
1 Sanz, Emilio Manzana, Evencio 
: García, Roque Buj, José Ferrer, 
' Apelio Marqués y Escuín. 
j E l precio de la butaca es de 2'50 
I pesetas. 
j Que tengan éxito, les deseamos. 
ffinnHiiiiiiinnnHiDiniiiiiiiiiiiiiiiiK'tiiitim 
Benavente y Ac-
ción Cultural 
Turolense 
Con motivo de acuerdo de la 
Junta Directiva de 2 del actual 
mes, el ilustre maestro don Jacin 
to Benavente ha dirigido una 
atenta carta que dice así: 
«Con mUcho gusto acepto el 
honor que me han dispensado us 
tedes al nombrarme presidente 
honorario de esa Agrupación Cul 
tural. Por el momento no tengo 
ningún retrato que dedicarles». 
Dentro de unos días podré enviár-
selo. Haga extensivo mi agrade-
cimiento a todos los socios de esa i 
Agrupación. Muy atentamente le | 
saluda y se ofrece de usted afectí j 
simo amigo s. s. q. e. s. m., Ja-
cinto Benavente.* i 
Excusado decir que talgalar 
dón honra muy de veras a esta 
laboriosa Sociedad cultural que 
tan continuamente viene dándo • 
nos el fruto de sus plausibles ini-
ciativas. 
mientras llega el aparato de avra 
ción que el día 1.° de junio ha de 
probar el famoso aviador don Jo^ 
sé Luis Albarrán que a tal ef¿cto 
se trasladará de Madrid a nuestra 
ciudad en avioneta. 
Con este motivo reina justo en-
tusiasmo entre ios socios de Aero-
Popular, sección de A . C. T. que 
prometin hacer una justa cámpa.'yáQ ^mMstrac ióa del Qmco Za 
rido Aragón. 
Por el prestigio y constancia de 
los que integran esta interesante 
grupacíón es por lo que confia- yáadole con toda decisión ^ T " 
aos en que seráu los portavoc .s vemos que lo efectúan los catau 
en la 
ragoza, Huesca y TeruelVtw' 
rán en sus transacciones ios s 
vicios de este Banco austro a**' 
m    
de ua intenso movimiento que 
sacudirá el letargo en que están 
sumidos nuestros paisanos. 
Sí no fuese un convencido de 
su perseverancia, me hubiesen 
conquistado la otra noche con el 
espectáculo que presencié. 
Coincidió mi visita (a Unión 
Aragonesista) con la del Consejo 
ña de divulgación de tan novísi 
mo deporte. 
X . B . 
Ante las fiestas de 
F 
Para tratar de las fiestas de San 
Fernando, el presidente de la Co-
misión de ferias señor Fabre, ha 
citado para las siete de ia tarde a 
las fuerzas vivas de la ciudad. 
En nuestro número próximo 
daremos cuenta de lo tratado en 
la reunión. 
ragozano, que ha inaugurado re 
cíentemente una moderna insta 
lacióa de su nueva sucursal. 
Tras las rituales frases de cor-
tesía del señor Calvo Aifaro, a 
lás que contestó el señor Masalle 
ra ofreciéndose en nombre del 
Banco a todos los aragoneses, nos 
informó del propósito que tiene la 
Dirección de encabezar con cinco 
pesetas cartillas de ahorro a fa> 
nes en la defensa de sus ideal^ 
intereses. lese 
DEPO 
Sa abordaron múltiples probie 
mas apreciándose la necesita dé 
estructurar políticamente Aragón 
para que vuelva a ser dentro de 
Espí-ñx. o si no se asustan algu. 
nos timoratos dentro de Iberia ló 
que a su legislacióñ, modelóle 
democracia, y su historia, ejem. 
pío de vitalidad, le dan perfecto 
derecho. 
Decía que esta reunión dejó 
profunda huella en mi espíntu 
por apreciar el gran desinterés 
conquf trabaj i Unión Aragoue-
sista y observar que por encima 
de todas las apreciaciones perso. 
nales sobresale ua denominador 
comú.a: el amor a Aragón. 
E D U A R D O CATIVIELA, 
u M i f l u o ( B n o n n f i 
• • l i a i i É i i É i i i H S . É é É ' É B M i : F Ü Ü T - B A L L 
LOPEZ m u - Joaquín Costa, 1 | 
! • C o p i d s en el mmejora* s 
ble papel Ve lox . - Á m - • 
: p l i ac íones a r t í s t i cas : m 
Reproducciones. - A r r e - & 
gio de m á q u i n a s . 
T R A B A J O S P R O N T O | 
Y BÏEN HECHOS 
Obras públicas 
Recibidas definitivamente las 
obras de coaservacióa de los k i 
lómetros 1 al 3 de la carretera de 
la de Zaragoza a Teruel a la d? 
Candé a E l Pobo, ejecutadas por 
el coatratista don Rafael 
Marzo, ea cumplimiento de 
iiilllllililllMiililliiiillilllillllíi 
Gobtemo civil 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al se-
: ñor gobernador: Comisiones de 
)anz(Fonfrü, Laczuela y Santa Eula 
1 lia, inspectores de Escuelas y una 
dispuesto se hace público para | comisión de propietarios de auto-
í que en el plazo de treinta días ' móviles, 
remita la Alcaldía de Santa E u - | — 
preseatado o no reclamaciones 
contra el contratista por los- tra-
bajos efectuados en dichas obras 
len su término municipal. 
Anteayer, conforme anuncia-
mos, los segundos equipos de Rá-
pid-juventud, comenzaron la se 
gunda vuelta de campeonato. 
Les de la Juventud lograron un 
goal en la primera parte, pero el 
Rápid les cfabrícó» och^ a correo 
seguido, terminando con este re-
sultado el partido. 
Por la tarde no presentó equipo 
la A . C. T. y les fueron adjudica-
dos al Rápid mayor los corres < 
pondientes puntos. 
Juventud y A . C. T . han llega-
do a ua acuerdo para que ésta 
última disfrute ea subarriendo, 
del campo de la primera. 
Parece ser que A . C. T. se pro-
pone organizar su primer equipo 
y traer a alguno de fuera. 
En bien del deporte celebrare-
mos que sus propósitos lleguen a 
 realizarse. 
jlallaa la Jefatura de Obras pú-j Hablando con nuestra primera *~ 
i blicas de esta provincia, certifi- ¡ autoridad, nos hizo una aclara- La sorpresa de la jornada fut-
ícación que acredite si se haJcí6n sobre la noticía Publícad« E s t i c a del domingo, ha sido ;la 
por un semanario local referente derrota, por 2-0, que ante el De-
a la secularización de cemente- portlvo déla Coruña, ha sufrido 
ríos. i el Madrid. 
Dicho semanario—nos dice e l ; ^ ^ 
gobernador—al comentarla orden * T « nwm«^« ; 
prohibiendo la cmz toda en los ¿ 1 ^ 1 T / T 
entierros, con evideote m.la fe. Oferta! " f ^ T " " ^ 
quiere indicar que se ha infringil i de i ~ « T T 
do una ley, cuando lo que se hk; f^^feg0ria del ^ de Ca-
hecho es cumplirla. \ n* * 
SI bien es ckr to -con t ínuó e l L b ^ H ^ ^ DE F8STEJ<,S 
señor Pomares-que el artículo acto ^ 
4.0 de la secularización de cernen-1 ^ s e l m ^ H 0 T ^ 
terios afirma que el enterramien- i 61 meEC10üado encuentro, 
to no tendrá carácter religioso al- R A M O S A , 
guoo para el que fallezca hablen- r*\*m~ u 
do cumplido la edad de 20 años, j C í l i amocha cn D ^ o c a 
a no ser que hubiera dispuesto lo | E i equipo calamocliino se . 
contrario de manera expresa, el j ^ e n t ó este pasado jueves, día de 
artículo l.0de la misma disposí-jla Ascensión, coa el Sport Club 
ción legal, determina que los ritos |deDàroca en partido de revaa^ 
funerarios de las distintas religió- cha. solicitada por dicho club 
nes sólo podrán celebrarse sobre E l Deportivo alineó el sifirhr¿n 
lalumba- te <te^> Alarte; Abad y G ^ d r 
Esto es: que ea el caso del ma- Emilio, Caro y Ribes- Panlino 
yorde 20 años que háblese dis-1 Grandes, C a r e L , ^ 
puesto de manera expresada ca-jValderrama, empeian/o fl parti 
ác er rel gioso a su enterrmien- U o con fuerte viento, a las órde 
to los ritos, sean de la re-igión ¡nes del señor G ó m ^ de rSeraa 
que fuesen, solamente prcdtán En el campo darocense h!v 
^e t icarse dentro del Cemente-jmeroso p ú b l i c o " 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante h s 48 horas. 
Matrimonios.—Paulino Sánchez 
Sánchez, de 27 años, soltero, con 
Rosa Moncllla Maleas, de 23 años, 
soltera. 
Telesforo Navarro Bágusna, de 
25 años, soltero, con Mercedes 
MartínGálvf z, de 24 años, soltera. 
Nicimientos. — Jesús Pérez 
Martín, hijo de Antonio y Matilde. 
Manuel Soriano Lozano, hijo do 
Joaquín y Eugenia. 
Carmelo Fuertes Sánchez, hijo 
de Julio y Severa. 
Josefa Pascual Yuste, hijo de 
Julio y María. 
Defunciones.—Leoncio Monto-
lío Torri jo, de 39 años, a conse 
cuencia de bronconeumonia. 
Angelina Silvestre García, de 
36 afl^s, a consecuencia úlcera de 
estómago. 
pocos momentos Gargallo acusa 
una fuerte patida, y se ha «acá-
bao. Poco después a Paulina le 
don UD fuerte golpe, suspendién. 
dose el encuentro por unos mino, 
tos; p¿co antes h:i sido Grandes 
quien ha sufrido Us cunsecusn-
cías con uu golp^ en la cabezi. 
Sin hacíir nada Calamocha, ter-
mina el primer tiempo empate a 
cero. Ea el segundo hay dominio 
darocens?, y fusilan el primer 
tanto, y el segundo y tercero Es-
coriaza los deja escapar de la 
mano (querido, has dado un ba-
jón). Continúa el juego duro, ha-
biendo peligrosas caídas por los 
dos bandos, y poco después" el 
señor Gómez de la Serna, qae ha 
hecho uu arbitraje coa arreglo a 
las circunstanci?s, pita el fiial. 
E l equipo c Uacnochaoo canun 
poco más de entusiasmo y s^reni' 
dad hubiera vencido, o por lo 
menos empatado. Del equipo da* 
rócense nos gustó mucho el de-
lantero centro, que chuta con 
gran facilidad, y por Calamocha, 
los únicos coa coraje fueron Caro 
y Ribes. E l público demasiado 
apasionado, se olvidó algunas ve-
ces de que tenían delante a unos 
muchachos forasteros. E l resulta' 
do del anterior en ésta, fué 6>2 a 
favor de Czl&mocha.—Golaso, 
en-
Me interesa aclararlo - terminó í - * f_0adVracticando el juego 
diciendo-y por ello les a g r a í 
re lo hagan constar. 
«taro, y ei Calamocha sin entu-
2 j s i a s m o v é c o m o v a y v l e n e l a pe-
lota sin entrar a por ella. A los 
Distribución de fondos para el 
mes en curso: ^ 
Obligaciones generales, 4,267'8o 
pesetas. 
Representación p r o v i n c i a l . 
1.641 66. 
Vigilancia y seguridad, 272 91. 
Bienes provinciales, 2.083 Si-
Gastos de r e c a u d a c i ó n , L ' 
Personal y material, l ó - ^ i • 
Salubridad e higiene, 3 333 
Bsaeficencia, 45.324,41. 
Asistencia social, 170 00' , 
Instrucción pública, 2.66ó,6&. 
Obras públicas y edificios pr 
vinciales, 68.121'38. 
Montes y pesca, 208'33. ^ 
Agricultura y g a n a de f 
1.416'66. 
Devoluciones, 83 33. 
Imprevistos, 2.135 00. 
Total, 149.566 53., 
— Ifl 
Esta noche celebra sesi^ 
Junta Administrativa. 
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E P U B L I 
M A C I O N G E N E R A L 
plastaníe triunfo de los radicales socialistas en Francia 
Incidentes escolares. - Mitin radical accidentado. 
Hoy comenzará la discusión de la Reforma Agraria. 
Nombramiento 
Madrid 1 0 . - H i sido nombrado 
secretario del director general de 
Ganadería el diputado radical so • 
cialista por Valencia don Miguel 
530 Andrés. 
el Esi 
Madrid, 10.-Ayar tarde se rea-
0ió la minoría socialista para tra-
tar del Estatuto catalán. 
El señor Largo Caballero al sa 
lir de la reunión manifestó: 
<No pasará nada. E l Estatuto se 
aprobará, no el presentado por 
Cataluña ni el dictamen de la co« 
misión. 
Será el que concedan las Cortes 
y con ello tendrán que confor 
jnarse los catalanes. 
El Estatuto qus se apruebe no 
atentará lo más mínimo contra la 
integridad nacional, pero satisfa-
rá los deseos de Cataluña. 
Los representantes de esta re^ 
gión cederán en el Parlamento, y 
éste será comprensivo para no 
herirlos sentimientos autonómi 
eos de Cataluña. 
ral de Agricultura y diputado ra-
dical socialista don Fernando V a -
lera saldrá el sábado próximo pa-
ra Valencia, con objato de dar 
una conferencia política que se 
celebrará, en la mañana del do* 
mingo, en el teatro Apolo de esa 
ciudad. 
a: 
lará el domin-
go e n Valencia 
Madrid, 10,--El director gene-
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 21 
grados. 
Idem n í-jiraa de hoy, 8'3. 
Dirección del viento, O. 
Presión atmosférica, 688*2. 
Recorrido del viento, 21. 
iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^ uimnimumiromBiiiiiiiiinniiiiiiüHipa 
ueños sucesos 
Perales. — A l vecino Jacinto! 
Martín Valero le robaron de una I 
peridera 14 reses lanares. 
Los cacos se cree han huido 
con dirección a Teruel. 
Legúemela. — Como supuesto 
autor del hurto de cuatro s .^cos de 
harina al vecino Alberto Martín, 
ha sido denunckao su hijo políti-
tico Gtbriel Martín Hernández. 
Monroyo.—En el monte V a l de 
María, propiedad del Estado, unos 
desconocidos cortaron y se lleva 
ron 99 pinos. 
La Benemérita actúa. 
Santa Eulalia.-- Por asuntos re-
lacionados con el transporte de 
bajeros, se insultaron y riñeron 
Jos conductores Santiago Torre 
cilla Arquero y Benito García A l -
ba, no pasando a mayores por la 
intervención de la Guardia c iv i l . 
^UniMaiaai aaamniníiiiimimín ^ f^ fBiwmmm 
P A R I S I A N A 
Hoy se proyecta en este Salón 
la extraordinaria película, total-
mente cantada y hablada en ita 
liano, tEn silencio», sentimental 
Ptoducción inspirada en la novela 
de L . Piraudello. 
En breve, «Su noche de bodas>, 
por Imperio Argentina, 
"'"'""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii üiii i i i i i i i i i i i i i i i isBnBK» 
Ayuntamiento 
^Ayuntamiento ha recibido las 
c . pari;s de palomas que el Con-
ejo de Huesca ha tenido a bien 
laf !larnos a los turolenses para 
;orres de la Escalinata, en las 
ales hftn quedado instaladas. 
de huelga general 
Sevilla, 10.—El gobernador dijo 
que continúa recibiendo escritos 
de las entidades agrícolas de los 
pueblos, ante el anuncio de huel 
ga general acordada por la Con-
federación Nacional del Trabajo, 
que se niega a aceptar las bases 
aprobadas por la autoridad, obs-
tinándose en discutir directamen-
te con los patronos, prescindien-
do de toda otra intervención. 
Detención de un 
sacerdote 
Laredo, 10. — Por repartirse la 
noche del domingo unas hojas sin 
permiso de la autoridad munici 
pal, anunciando la celebración de 
actos, organizados por las Juven-
tudes católicas, fué detenido el 
sacerdote don Domingo licera. 
Un grugo de clericales se amo-
tinóly forzó la puerta donde esta-
ba encerrado, dejándolo en liber-
tad. 
L a guardia civil disolvió al 
grupo y detuvo de nuevo al sacer-
dote, quedando asi solucionado 
el asunto. 
radical ac-
Villarrobkdo. — En el Gran 
Teatro se celebró un mitin radi-
cal. 
Presentó a los oradores don An-
tonio Sánchez, quien dijo: 
«Ha llegado el momento de que 
el Poder sea entregado al señor 
Lerruox.» 
Inmediatamente se produjo un 
alboroto formidable con gritos 
de; «|Eso, jamás!» 
Rehecha la caima, prosiguió su 
discurso, diciendo que h-^bía vo-
tado la República; pero no la hu-
biera votado de saber lo que iba 
a ser. 
Hubo nuevo escándalo, enta-
blándose diálogos entre concu 
rrentes y el orador, que terminó 
diciendo: 
«Si no os gustan mis palabras, 
menos van a gustaros mis he 
chos.» 
E l diputado don Eimuudo A l -
fpro atacó a los socialistas, lo que 
motivó otro c-scáadalo. 
Después habló don Basilio A l -
varez, que entre constantes inte 
rrupciones trató del Estatuto de 
Cataluña, y luego de la Reforma 
agraria. 
Parte del público gritaba: «Me 
nos oratoria y más pan y traba-
jo.» 
E l señor Alvarez contestó: «Eso 
pedírselo a los socialistas, que es 
tan agarrados al presupuesto.» 
E l escándolo fué formidable. 
Don Basilio Alvarez entonó en-
tonces un canto a las doctrinas 
socialistas para acallar a los inte-
rruptores, y éstos rompieron en 
vivas a Pablo Iglesias. 
E l orador se asoció a los víto-
res diciendo: «Iglesias fué un 
hombre austero y honrado, y nos-
otros también los amos.» 
Le gritaron. 
E l señor Alvarez les invitó des 
pués a que le acompañasen a la 
Casa del Pueblo, donde tendría 
el gusto de hablar a los obreros. 
Hizo grandes esfuerzos para se-
guir hablando; pero ante la impo-
sibilidad de hacerlo, dió unos v i - í 
vas que casi no se oyeron y se dió) 
por terminado el acto. 
Socialistas unitarios, ganan 17. 
Socialistas comunistas, ganan 6. 
Comunistas, ganan 2. 
Tumulto en la p ¡ 
ar 
i París.—Hasta hora muy a van* 
zada de In Madrugada, el público 
formado en grupos, no ha dejado 
I de comentar el resultado de las 
lecciones a medida que se iban re 
¡cibíendo las noticias de las cír 
l cunscripciones. 
Alrededor de las dos y media i No ha de ocultarse que la ineli • 
de la tarde sa promovió un tu-• nación del cuerpo electoral a las 
multo en la prisión celular, que', izquierdas ha causado en general 
no adquirió gravedad gracias a la • alguna sorpresa, tanto más cuan-
oportuna intervención de una sec.'toque algunos esperaban que el ^ uc ^ " ^ « V " T T 
ción de guardias de Asalto, cuya: asesinato del presidente de la Re-1 Parlamentaria en señal de duelo 
Se han practicado 15 detencio-
nes. 
Se croe que entre los estudian-
tes hay mezclados elementos ex-
traños. 
Madrid, 10,—Esta mañana a las 
once y media, se reunieron los 
ministros en la Presidencia. 
L a nota oficiosa carece de inte-
rés. 
Marcelino Domingo manifestó 
que de no levantarse la sesión 
president. 
presencia fué requerida por la di ; Pública no dejaría de tener una ^ ^ X u ' 
rección del establecimiento peni-1 ^ ^ ^^*™* ' S TI R Z ^ 
, I En Libourne, el coronel Picot, ; E l señor Carner dijo que reina-
H l U j e r e S dC la ' presidente de las Car^s Rotas, ha I ba tranqailidaa en provincias. 
sido derrotado por el candidato! E l Consejo se ocupó de la res» 
tenciario. 
el Bstatuto 
talán c à -
l radical socialista. \ f]sión del contrato con la Trasat-
Dícese que las mujeres d é l a ; También el candidato de dicho j ^103, 
izquierda catalana piensan cons ;í partido ha derrotado al ex presi I Dei Estatuto Catalán no se 
t i tu inm frente único contra las. dente de la Comisión de Repara-í0011^011, 
organizaciones fámeninas de. la Idones, señor Duboís, del grupo 
dsrechí . [Marín. 
I En Burdeos, el abate Mergey, 
• que había presentado su candida-
: txra en la segunda vuelta del es-
' crutinio en la circunscripción va-
Los médicos forenses que están cante por ei fallecimiento del se 
encargados del análisis de losca. fior Doria, fallecido el domingo 
bellos encontrados en la mano de pasado, ha sido derrotado, trina-
Emmy Lauger, la alemana h>illa. fando ei candidato socialista, 
da muerta en Badalona, siguen j En Jena ha sido reelegido el 
practicando análisis para ei total subsecretario de Estado señor 
esclarecimiento del hecho. Pradier, republicano de la iz-
Parece ser que no se ha repha- qaieda. 
zado la posibilidad de que psrte*:, 
nezcan a alguno de los procesa-í _ . _ . j"' 'VV* , 7af«m¿. e« E l Consejo de ministros exami-dos, pero también se cree que - • ' . „, , „ ^ . . fr.¡c^n nó esta mañana la situación crea-pueden ser de la misma víctima. • . , , , .x 
• da por el hecho de la elección pa-
fil a^ lactante ; ra Prt,s^eate ^e a^ República con 
las eleccioaes generales, que han 
cambiado la mayoría de la Cá-
I mará. 
I Se ha decidido que después de 
hacer la entrega tradicional de la 
(dimisión colectiva del Gobierno 
i al nuevo jef i de Estado, el presi-
dente le suplicará que no ratifique 
los poderes a los ministros dimi-
sionarios. 
cales socialistas 
en Francia 
L O G R A R O N 156 PUESTOS, 
H A B I E N D O G A N A D O 67, CON 
RELACIÓN A ELECCIÓN 
A N T E R I O R 
París, 9.—A las dos de la ma 
drug ida de ayer, en el Ministerio 
del Interior se f acilitó a la Prensa 
la siguiente lista oficial del resul-
tado de las elecciones generales: 
Conservadores, 5. 
Unión Republicano democráti-
ca, 76. 
Republicanos independientes, 
28. 
Demócratas populares, 16. 
Republicanos de izquierdas, 72. 
Radicales independientes, 61. 
Radicales socialistas, 156. 
Socialistas independientes y re 
publícanos socialistas, 36. 
Socialistas unitarios, 129. 
Socialistas comunistas, 11. 
Comunistas, 12. 
Total: 602. 
Falta conocer el resultado de 
13 circunscripciones. 
Con arreglo a este resultado, la 
situación de los partidos con rela-
ción a la composición de la Cáma 
ra anterior, es la siguiente: 
D ¿rechas: 
Conservadores, pierden 3. 
Unión Republicana democráti 
ca, pierde 14. 
Republicanos independientes, 
ganan 2. 
Demócratas populares, pierden 
3. 
Centro: 
Republicanos d e izquierdas, 
pierden 29. 
Radicales independientes, pier-
den 29. 
Izquierdas: 
Radicales socialistas, g£Dan 49. 
Socialistas independientes y re-
publicanos socialistas, ganan 4. 
Madrid, 10.—Ayer mañana se 
produjeron ligeros incidentes es-
I colares en ei paseo de la Castella-
na, calle de Alcalá y otros sitios. 
L a sola presencia de los guar-
dias hizo que los grupos se dis> 
persaran. 
Los estudiantes reaccionarios 
intentaron celebrar varias mani-
festaciones contra el Estatuto. 
Un grupo de 300 se situó frente 
al Centro Catalán, dando gritos 
hasta que fué disuelto. 
Otro grupo se congregó frente 
& un café de la calle de Alcalá, y 
subidos en taxis, pronunciaron 
discursos varios de los compo-
nentes. 
Los guardias los disolvieron. 
Sevilla.—Los estudiantes han 
declarado la huelga de 24 horas. 
En las puertas de la Universi-
dad aparecieron carteles contra el 
Estatuto y vivas a España. 
E n otros sitios se dedicaron va-
rios individuos a colocar pasqui-
nes aconsejando a los estudiantes 
no se dsjen influir por personas 
extrañas. 
Los catedráticos aeudieron a 
'as clases, pero no entraron los 
alumnos. 
E l catedrático don Carlos Gar-
dente de la Repú-
blica francesa 
París, 10.—Esta mañana en el 
Palacio de Versalles se celebró la 
elección de presidente de la Re-
pública francesa. 
Resultó elegido por 639 votos el 
actual jefe del Senado, monsieur |cía ha dicho ^ue ei catalanismo es 
Lebrura. ! reaccionario, y un movimiento de 
\ profunda iniciación derechista* 
JLOS SOCialiStaS Uo debiendo olvidar que se inició 
a raíz de nuestro desastre colo-Madrid, 10.—Esta tarde se re-
unieron los socialistas con los ca-
talanes. 
Largo Caballero manifestó que 
habían informado los represen-
tantes sindicales en sentido de 
que haya Estatuto pero sin extra-
limitaciones. 
También dijo que cierto sector 
de Prensa había dado a estas re 
uniones una importancia que no 
tienen, puesto que se han limita-
do a escuchar a sus camaradas 
catalanes y ello no es contraer 
ningún compromiso. 
En este asunto la minoría es 
quien decidirá. 
Los incidentes es-
Za-
Zaragoza, 10.—Esta mañana en 
la plaza de la Magdalena se re* 
produjeron los alborotos estu-
diantiles. 
Resultaron dos estudiantes he-
ridos de bala. 
nial. 
Zaragoza. — Durante la tarde 
continuaron las algaradas estu-
diantiles callejeras con el pretex-
to de combatir el Estatuto. 
Los normalistas se unieron a 
los alborotadores universitarios, 
paseando cartelones. Los guar-
dias de Asalto les dispersaron. 
A las cuatro, los normalistas 
penetraron en la € scuela y pidie-
ron al Claustro de profesores, que 
estaba reunido, que los aprobaran 
el bloque. 
En vista de la negativa, ence-
rraron a los profesores y cortaron 
ei teléfono para impedir que pu 
dieran comunicar. 
E l secuestro duró hasta primera 
hora de la noche, que entrada la 
Policía entró en la escuela y des-
alojó a los alborotadores y liber-
taron a los profesores. 
Registradas las aulas por haber 
confidencias de que había armas 
y explosivos, se hallaron varias 
pistolas y municiones, 
Los escolares cerraron todas 
las puertas antes de que entrara 
la Policía, que tuvo que hacerlo 
por las ventanas. 
Loá estudiantes católicos se re-
unieron y discutieron acerca del 
Estatuto. 
Como los estudiantes de la F . 
U . E . son centralistas y los cató • 
lieos autonomistas, no llegaron a 
un acuerdo, y hubo puñetazos, 
interviniendo la fuerza pública, 
que los dispersó. 
Valladolid.—Llegaron los guar-
dias de Asalto enviados por el mi-
nistro en vista de los disturbios 
de los escolares derechistas. 
Durante el paseo por la plaza 
Mayor, que estaba concurridísi-
mo, un paseante dió vivas a Es-
paña, lo que produjo espectación 
y enseguida algún revuelo. 
Los guardias de Asalto acorné* 
tieron con las porras a los escan-
dalosos, originándose tumulto. 
Como los protestantes aumen-
taban, los guardias tuvieron que 
sacar las pistolas para contener 
la agresión de que iban a ser ob-
jeto. 
E i tumulto quedó dominado a 
las nueve de la noche. 
Jdi señor Alcalá 
Zamora en la Aca-
demia Española 
Madrid, 10.—La Academia Es-
pañola celebró sesión pública pa-
ra dar posesión de su plaza de 
número al nuevo académico don 
Niceto Alcalá Zamora, para ocu-
par la vacante de don José Fran-
cos Rodríguez. 
Desde mucho antes de la hora 
señalada para el acto, se hallaba 
totalmente ocupado el amplio sa-
lón de la Academia. 
E i acto dió comienzo después 
de las cinco, bajo la presidencia 
del señor Azaña, quien declaró 
abierta la sesión y acto seguido, 
conforme al reglamento de la 
Academia, salieron a buscar al 
señor Alcalá Zamora los acadé-
micos señores Rivas y Bolívar. 
Cuando apareció en el salón el 
presidente de la República, el pú 
blico le tributó una ovación cla-
morosa. 
Apagados los aplausos, comen-
zó el jefe de Estado su discurso, 
que fué seguido con viva atención 
e interrumpido varias veces con 
entusiásticas ovaciones, por su ri-
queza de pensamiento, su gran 
documentación y su noble valor 
jurídico y literario y lo magnífico 
de su lenguaje. 
E l presidente de la República 
disertó sobre el tema «El derecho 
en el teatro». 
Dedicó un recuerdo a sus ante-
cesores Francos Rodríguez y Gas-
tarle, recordando la indignación 
que le produjo el hecho de que no 
se concedieran a Casteiar hono-
res póstumos, motivando q u e 
Weyler y Martínez Campos for-
maran vestidos de uniforme fren -
te al féretro, y dando también 
una muestra emocionante el cuer-
po de Artillería, al expresar su 
colectiva gratitud. 
Después entró en el fondo del 
tema desarrollándolo con admira-
ble maestría. 
A l terminar su discurso fué ova 
clonado con verdadero entusias* 
mo. 
Le contestó don Ramón Me-
néndez Pidal. 
E l presidente del Conseja im-
puso la medalla ds académico al 
presidente de la República espa-
ñola. 
E l señor Alcalá Zamora perma-
neció unos minutos en el estrado 
recibiendo efusivas felicitaciones 
por su discurso. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
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H O R A R I O 
C R U C E S 
Se han puesto de moda las cho, colgada como una joya 
cruces. En los pechos de las 
mujeres lucen las cruces como 
ayer lucía el pendentif de bri-
llantes y de platino. Y la cruz, 
emblema de paz y de perdón, 
sirve de símbolo de guerra y 
de discordia. Nadie llevaba 
ajer la cruz sobre el pecho. 
Hoy, puesta de moda, la lie- sirven para provocar la gue-
' más. Es moda y son muy mo-
nas y con ello basta para que 
todas las cristeras y no las 
cruzadas, que eso es otra co-
sa que ellas no comprenden 
ni pueden comprender, ¡as lle-
ven con vanidad y petulancia. 
Porque esas cruces lo mismo 
van aquellas mujeres que jac-
tándose de católicas, pero que 
en vez de católicas (universa-
les), son cristeras. La cruz de 
jesús era de madera, Pero 
ellas la llevan de oro, de pla-
ta, de perlas y de diamantes. 
La cruz de Jesús era de su-
frimientos y de abnegaciones; 
éstas de ahora son de lujo y 
ae vanidad. Üi Nazareno dijo: 
«Que cada uno lie ve «su» 
cruz». Es decir, la cruz de 
sus sufrimientos personales, 
de sus dolores, de sus abne-
gaciones; pero jamás, jamás 
dijo que llevasen ía cruz de 
su pcuiDuio. Era Jesús sufi-
ciente para llevar la suya. Los 
cirineos bastardos no hacen 
más que agraviar a jesús. 
Llevar la cruz con la aparien-
cia exterior, sin nevana en et 
corazón, es de ser falsos ciri-
neos. Los cirineos verdaderos 
son aquellos que la llevan en 
ei corazón y m soportan çun 
reeignacion y cun paciencia. 
Los otros; los que la llevan 
en el exterior son ios judas 
fariseos que todo lo venden, 
io compran y lo comercian. 
van una cruz, una gran cruz 
en el fondo de sus almas. Y 
almas, por medio del sacrifi-
cio y del dolor, para que le ] 
Resultado de los eacrulínios de votación veiificados por 
3uo vo ^ " ^ ^ J ' ' 7 m ^ . Q Qiiï Mesas electorales en la elección parcial para la desiunüci*n ^ 
eidos, para que cumpláis sus, , . j t o J i . Í » U Ü C I Ó Q ^ 
preceptos evangélicos, que ^ i s concejales, celebrada el día 8 de los corrientes: 
son los de la humildad y dej 2-0 (B 'e íón) , -Secc ión 1* 
la pobreza. En el fondo de las] 
almas esta la cruz, con las Don José María «¡vara ' 
buenas obras, con los buenos 
estas cruces, y estas únicas sús os admita entre sus esco-
cruces, son las qne Jesús ad-
mite y comprende. Las otras 
no. Las otras, de alhajas, de 
brillantes y de exteriorizáción 
Jesús las refuta y desprecia, 
porque son los nuevos fari-
seos que gritan a grandes vo-j ejemplos, con las palabras de 
ees que son los católicos, perdón y de misericordia y 
cuando los verdaderos cristià-j con las obras de caridad. En-
nos son los que sufren, los: toncos sí que llevareis la cruz 
que lloran y los que padecen'que Jesús mandaba que se 
resignadamente. I llevase. No esa de fshora, que 
Quitaros esas cruces si quedes sólo de adulación y de dis-
reis ser amantes del Nazare- cordia que ofende la grande-
no, y llevadlas muy escondí- za de Jesús Nazareno, 
das en el fondo de vuestras BORT-VELA. 
IIIIHII 
M A D R I D D I A P O R D I A 
u l t a d e s m e n t a l e s 
6on ios que rezaban a gran-¡los que no llevan su cruz ex-
dcs gritos delante ue saniua-ueriormente. 6on los otros, 
rium. Porque la cruz verdadc-llos privilegiados de ta tortu-
ra va en ei corazOn como ti 
hebreo que se escondía para 
rezar, y cuando esta cruz se I todas las delicias humanas. 
rra a la libertad de las con-
ciencias de los españoles, que 
para lucir en los centros de 
diversión y de orgía. Una al-
haja más, como otras muchas 
se han colgado. Ayer eran las 
cupleteras las más aficionadas 
a llevar cruces de diamantes 
y de rubís. Hoy lo son esas | 
damas y damiselas que se lla-
man predilectas de Jesús con' 
solo llevar, por símbolo de; Los hombres, estamos en sis y claro los lerdos tenemos 
vanidad, el patíbulo de su todo. Hemos descubierto un que dar como bueno el juicio 
muerte. Pero Jesús no quería mundo, hemos dominado la de la Ciencia. Porque la Cien-
esa cruz para el prójimo, se- tierra, el mar y el aire. Hay cia señores míos, no se equi-
gún él mismo dijo. No le im- que reconocer, que los hom-|voca nunca, y así este ruso 
portan los símbolos y sí losares somos unos «hachas», que en plenas facultades de 
hasta hemos inventado ¡os si-i mentalidad norma!, hubiese 
quiatras. Pero estos doctores, j solo sido un asesino vulgar, 
son una consecuencia de los absurdo y execrable, nos re-
sulta un loco, y un loco, tiene 
siempre ante los hombres nor-
males una cierta alcurnia inte-
lectual. Y así también, el hom-
bre zafio de Cataluña que se 
bebe la sangre de los niños 
resulta también no un mons-
truo sino simple, sencilla y 
llanamente un perturbado. 
¡Qué cómodo resulta todo 
ésto! 
Ante estos hechos la doci-
lidad y la mansedumbre de 
nuestro cerebro sin alcurnias 
intelectuales, dicta a nuestro 
corazón y a nuestro instinto 
una repulsa contundente, pe-
ro 
Nicolás Gómez Gracia. 
i Santiago Estévez Herrer 
Oíros nombres. . , 
En blanco. . 
Disfiifo 2.° {Bretón). - S e c c i ó n 2.a 
Don José María Rivera González. . . . . . . 
> Santiago Estévez Herrer 
> Nicolás Gómez Gracia 
Disfrito 3 o (Diputación).—Sección única 
Don Juan Pastor Vicente 
168 
109 
91 
5 
10 
1S8 
98 
63 
hechos; no le importan las 
cruces exceriores y sí la cruz 
del alma, aquella que dignifi-
ca ai hombre por el dolor su-
frido y resignado. 
«Que cada uno lleve «su» 
cruz», clamaba el Nazareno. 
Porque eran las almas hurail-
des las que buscaba. Las al-
mas de los pobres, la de los 
augídos, la de los atribulados, 
la de los desahuciados de la 
sociedad, Y hoy esos pobres-
esos afligidos, esos atribula, 
dos y esos desahuciados son 
na, ios que gozan de todos 
los placeres, ios que poseen 
neva coa resignación y con 
paciencia, que es la de nues-
tros sufrimientos, entonces sí 
que se lleva la cruz que Jesús 
mandaba que llevasen a ios 
suyos, que somos ios que la 
llevamos escondida en el fon-
do de nuestra alma, porque 
es la nuestra, y sólo la nues-
tra es la que nos mandaba lle-
var ei JSazareno. 
Y querer hacer de esa cruz 
—bímouio de hermandad uni-
versal—estandarte de guerra 
y de discordia, es un sacrile-
gio contra la universalidad de 
la doctrina del Evangelio; por-
Los que jesús decía que no 
podían entrar en su reino, 
üisos sí llevan la cruz exte-
riormente, como una vanidad 
más. No los que sufren y los 
que lloran, los que ostentan 
ía cruz, sino los que ríen y 
los que gozan. No ios bien-
aventurados, los pobres y ios 
que sufren, sino los que te-
locos, es decir, primero des-
cubrimos la locura y después 
hacemos el médico para cu-
rarlos, resultando de todo és-
to que a pesar del descubri-
miento de un mundo y de la 
dominación de los tres ele-
mentos que constituyen el to-
do de la naturaleza, aire, tie-
rra y agua, el cerebro del 
hombre es imperfecto. Y es 
imperfecto, porque dentro de 
sus perfecciones ha descu-
bierto la justificación de tedos 
sus errores, de todos sus crí-
menes, de todas sus concu-
piscencias. Es decir, ahora 
mismo ios hilos del telégrafo 
nos traen la noticia del aten-
lado y muerte del presidente 
150 
149 
121 
112 
103 
95 
1 
1 
5 
> Manuel S á e z y S á e z . 
» Luis Alonso Fernández 
> Rogelio Herrero Marqués 
» José Millán Alonso. 
> Pedro Civera Víllarroya 
> José María Rivera 
> Nicolás Gómez 
En blanco 
Distrito 4.° (Arrabal). -Sección /.a 
Don Simón Marín Cata lán . . . . . . . . 
» Domingo Abril Polo 
> Teófilo Martín Guiüéu 
/> Benito Madrigal Alexandre ^ 
En blanco 5 
Distrito 4.° {Arrabal). Sección 2." 
Don Domingo Abril Polo 
> Teófilo Maríín Gaillén \ \ \ 
» Benito Madrigal Alexandre 
> Simón Marín Calaláo 
Distr ito 4 o (Arr aba i).—Sección 3." 
Don Teófilo Maríín G iillén gg 
Domingo Abril Polo 37 
104 
102 
25 
4 
31 
22 
27 
» Simón Marín Caíaián. 10 
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le vamos a hacer. Hemos des- enlace de la bsllhima señorita 
cubierto un mundo, hemos i ^ a r . í a T e r e s a V e í a B!3SC0 COfl el 
la repulsa y la sensibilidad !terminante> , tentes 
de nuestro corazón se estre- otros frente a tanta sabiduría. 
labrado unas teorías cienlífi-
cas, hemos hecho unos locos, 
hemos creado unos loqueros, 
hemos dominado el aire. ía 
tierra y el mar y por lo tanto 
nuestra perfección y nuestra 
imperfección pueden darse la 
mano y desenvolverse en la 
vida dentro de una escala de 
definiciones completamente 
nos 
lia ante la siquiatría. La cien-
de la República francesa. Un cia tiene más razón que nos 
hombre, médico además y ru-
so porañadidura,ha matado al 
primer magistrado de la veci-
na República. El crimen y el 
atentado, no pueden caber en 
las perfecciones cerebrales, y 
así, cuando ei instinto da suel-
que Jesús «buscaba a la oveja 
perdida» y vino a «curar a ios fondo de las almas, para ver 
quién lleva la cruz de verdad. 
No me interesan los escotes 
nían «seco ei corazón». No ta a su perversidad y se ma-
los humildes y pobres de! nifiesta en la amplitud rotun-
corazón, sino los soberbios y ¡da de la fiera, los hombres, 
los orgullosos. No ios que Je-1 para no desacreditarnos he-
sús escogía, sino los que Je- j "ios inventado también una 
sús despreciaba. justificación científica para 
Por eso, yo no creo en esas nuestra perversidad. Surge el 
cruces exteriores. Yo miro el atentado, surge el crimen ho-
enfermos» y a perdonar las 
injurias de nuestro prójimo. 
El otro día, frente a un es-
caparate de una joyería, vi 
cómo una señorita le decía a 
de las damas linajudas, con 
los brillantes y perlas de sus 
cruces, sino por las lágrimas 
oirá: «Mira esa cruz de bri- de esos pobres que no tienen 
liantes; es muy mona. Esa me «pan, por ios suspiros de los 
voy a comprar». Y en aque-;obreros sin trabajo, por los 
lias palabras de la joven, en-1 lamentos délos huérfanos, por 
tresacaba el por qué de llevar ios sollozos de los ancianos 
ahora una cruz sobre el pe-¡desvalidos. Estos sí que lie-
rrendo en Cataluña de un 
hombre de veinticinco años 
que corta el cuello a una cria-
tura de tres meses para be-
berse su sangre e inmediata-
mente ante el terror que nos 
produce la obra y la fiereza 
humana decimos a coro: tie-
nen perturbadas sus faculta-
des mentales. Y ya está la 
justificación. 
Los médicos apoyan la te-
otros, y ai ímal, porque la 
Ciencia lo manda, resulta que 
en vez de execrar a estos 
culpables vulgares, tenemos 
que compadecernos. Qué ab-
surdideces tenemos que co-
meter con nuestra propia sen-
sibilidad. 
Obediente ¡a Ciencia me-
enterramos nuestro comenta-
rio de hoy. 
J. R. M . 
"íüíiiiiiiyiiiimiiMüia i^.iiiiíiniiiiiiniiiiiiiiiiii 
a s de S o c i e d a d 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid, nuestros diputados 
teoro¡6gica al mofflento. el ^ ^ ^ ^ 
mes de mayo, se ha echado 
a llover torrencialmente, se 
ha embozado también en la 
capa de los vientos y asoma 
el sol de sábado saltándosele | ~ Para Ojos Negros, el secretario 
las lágrimas. Por lo visto ma- ^ 1 " ^ don Alejandro Rubio. 
yo florido tiene también per- ~ Para A l í ^ b r a , después ae pa 
turbadas sus facultades men-^f brtVtíS eEtr* nosotros, 
tales. Ante estos d e s q u i c i a - L T n í n c ^ ^ 1 0 ¥ * r « 
mientes meteorológicos y ^ 
distinguido joven Mantiel Monje 
Ibáüez, siendo apadrinados por el 
padre de la novia don Miguel Ve-
la Ar^góncilio y la msdre del no-
vio doña Ross Ibáñ z Toral. 
Actuaron d=: testigos don Luis 
An'és y don Wíoces a j Mediano. 
Tfcrminaca£la cereaio. i,3, los in-
vitados se trasladaron al Aragón 
Hoteí, en donde:fueroa obsequia-
dos con UQ espléndido lunch. 
Entre los asistentes figuraban 
ios padres de los novios con sus 
respectivas familias, doña Basiila 
Monje, doña Agut l i . a Velada 
Pértz, doña Josefina Vela de Ca-
ías, stflontas Gloria Miguel, Hi-
giuia Casas, Carmen Gutiérrez, 
Gloria Pastor, Juanita y Carmen-
cita Pachaco, Caridad Valero, 
Faimira Pardos, don Luis Au'és 
y señora, don Fernando López y 
señora, Uon Alejandro Prieto y 
señora, don Luis Djurdil y fam1' 
lia, don Alfonso Pastor, don Ma1 
riano Torres, don Pascual fc' 
quierdo, don Vicente Calvjr, don 
Emilio Garziián, don Wenceslao 
Mediano, dtín Querubín Casas, 
don Alfonso Pérez, don B M ^ 0 
- Para Tjrrebaja, el industria^ Roca» aoa Ricar(io 
de esta p'aza don S bastián Luz. 
— Par» Barcelona, don Miguel 
•Romero y esposa. 
manos, la razón de la sinra-
zón resulta triunfante en su 
graciosa paradoja y así, ante 
nuestros dolores, los hombres 
han inventado también una 
palabra contundente: resigna-
ción. Y nos resignamos, qué 
Haa llegado: 
De Monzanera, ei vice-presideu-
te de la Diputación y querido co-
rreligionario don Ramón Marco. 
B O D A 
Ayer mañana, en la iglesia pa-
rroquial de San Andrés de esta 
ciudad, so celebró el matrimonial 
Antonio y don Francisco Monje, 
don. Alfonso Miguel y otros 
cños. 
Los novios, a los que dessaflW8 
una interminabie luna de &ie^ 
marcharon en el rápido de ^ 
t&yud para visitár diversas cap1 
tales. 
Reciban ias familias de los^6' 
a -oc Vela' vos cónyuges, ios señores 
í licits 
Monje, nuestra cariñosa ien 
ción. 
iniHiiiiiiininflHiitiiiiiii í 
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